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STANDARISASI RAMA  
PADA EPRINTS 
MATERI SESI 1 
Aturan terkait RAMA 
RAMA Documents pada SINTA 
Tujuan Standarisasi RAMA 
Pilihan Standarisasi RAMA 











Skema Sistem RAMA 
Sumber: 
Sumber: File presentasi (ppt) materi4 standarisasi RAMA DIKTI 
Sumber: http://rama.ristekbrin.go.id/guideline_rama.pdf 
KODE PRODI – PDDIKTI 
 https://pddikti.kemdikbud.go.id/  
KODE PRODI – PDDIKTI 
 https://pddikti.kemdikbud.go.id/  
RAMA DOCUMENTS PADA SINTA 
RAMA DOCUMENTS PADA SINTA 
Sumber: File presentasi (ppt) materi4 standarisasi RAMA DIKTI 
PILIHAN STANDARISASI 1 
DENGAN TAMBAHAN 
STANDARISASI RAMA PADA EPRINTS 
Menambahkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 
Menambahkan Nomor Induk Dosen Nasional / Khusus (NIDN/NIDK) 
Menambahkan Kode Program Studi dan Nama Program Studi sesuai PDDIKTI 
1. LOGIN SEBAGAI ADMIN 
Klik Login 
Login sebagai Admin 
2. Klik Admin  
3. Klik Config Tools  View Configuration  
1 
2 
4. Klik cfd.d  eprint_field.pl 
1 
2 
5. Klik Edit config file  menambah NIM 
Tampilan default file eprint_field.pl Tambahkan seperti tampilan diatas untuk NIM 
6. Menambah NIDN 
Tampilan default file eprint_field.pl Tambahkan seperti tampilan diatas untuk NIDN 
     7. Menambah Kode Prpodi 
Tampilan default file eprint_field.pl 
Tambahkan seperti tampilan diatas untuk Kode Prodi 
Untuk penambahan Kode Prodi harus diketik: 
 
KODEPRODI[KODE]#[NAMA PROGRAM STUDI] 
 
     7. Menambah Kode Prodi 
PENTING!!!! 
Untuk penambahan Kode Prodi harus diketik: 
 







Jika nama Program Studi lebih dari satu kata gunakan tanda hubung garis bawah (underscore) 
Menambahkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 
Menambahkan Nomor Induk Dosen Nasional / Khusus (NIDN/NIDK) 
Menambahkan Kode Program Studi dan Nama Program Studi sesuai PDDIKTI 
Pembuatan Field untuk NIM, NIDN dan Kode 
Prodi sudah selesai 
 
Selanjutnya untuk menampilkan NIM, NIDN 
dan Kode Prodi  
8. Klik Manage deposits  
9. Pilih salah satu judul  klik Edit item 
10. Klik Details  selanjutnya klik Edit page phrases 
11. Berikan Nama dari Identifier yang telah dibuat  




13. Perubahan untuk NIM, NIDN dan KODE PRODI 
14. Perubahan agar tersimpan  




15. Perubahan agar tersimpan, Klik Config Tools  
Update Database 
Tampilan Hasil Perubahan 
Memastikan Penambahan Field untuk 
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